









その他のタイトル The Economical Aspect of the Genesis and
Development Process of the Okinawan Ethnic
Community in Sao Paulo : From the point of
view of the cumulative effect in independent
business strategy (<Special Edition 2> Men,


































問題を検討し、移民の起業は市場機会構造 (OpportunityStructure) と集団特性 (Group
Charactersi tics) との相互作用の結果として析出される経済的適応の一形態であるとするAldrich


















































































































































くのは西原町 (27世帯)、中城村 (27)、名護市 (26)、沖














図表 3 カロン地区における職業別沖縄渠人会会員数(1984) 
)lu貢 職業 会員数 )I[真 職業 会員数
位 ~数[人} 構成i七 位 ~数[人] 構成比
1 クストゥ ラ(維製業) 155 36.1 21 旅行業 2 0.5 
2 フェイランテ(露天商) 76 17.7 28 家具中古販売業 1 0.2 
3 スー ノfー マーケット 19 4.4 28 食料品卸売業 1 0.2 
4 パール(飲食庖) 8 1.9 28 電気器具販売活 1 0.2 
4 衣料品庖 8 1.9 28 神父 l 0.2 
4 コンフェクション(既製綴厳死) 8 1.9 28 輸入ミシン商 1 0.2 
7 化粧品問 7 1.6 28 自動車中古車販売業 1 0.2 
8 会社員 6 1.4 28 写真屋 1 0.2 
8 パステラリア 6 1.4 28 雑貨商 0.2 
10 製薬業 5 1.2 28 魚屋 0.2 
1 仲買人 4 1.0 28 豆腐製造業 1 0.2 
1 不動産業 4 1.0 28 会計士 1 0.2 
1 金物思 4 1.0 28 鉄工所経営 0.2 
1 ガソリンポスト 4 1.0 28 木工所経営 1 0.2 
1 食堂経営 4 1.0 28 運送業 0.2 
16 飲食j苫 3 28 鋳物工場 1 0.2 
16 行商 3 0.7 28 運動具j苫 0.2 
16 鋪灸師 3 0.7 28 ラジオ・テレピ修理業 1 0.2 
16 小間物庖 3 0.7 28 美容院経営 1 0.2 
16 食料品底 3 0.7 28 三味線j苫 1 0.2 
21 歯科医師 2 0.7 28 洗染業 0.2 
21 自動車修理業 2 0.5 28 燦業(野菜栽培) 1 0.2 
21 パッサドーノレ縫製アイロン 2 0.5 28 0.2 
21 菓子卸売業 2 0.5 28 0.2 
21 建築材料庖 2 0.5 28 0.2 
21 弁護士 2 0.5 
21 2 0.5 隠居 38 8.9 
21 0.5 不明 23 5.4 
0.5 






仕事に従事する会員は会社員 (6)、歯科医師 (2)、弁護士 (2)、会計士 (1) などと非常に少な
いというものである O このことは当該地区に移動し定着した沖縄系人にあっては自営業種を中
心にした経済適応戦術が取られてきたことを示すものと考えることができるだろう O 第二に看
































































職業 1977 1987 1997 
農牧業 23 (7.4) 18 (2.7) 17 (2.1) 
食品雑貨・スーパーマーケット 79 (25.9) 71 (10.6) 51 (6.4) 
レストラン・軽食J6など 22 (7.2) 21 (3.1) 14 (1.8) 
フェイランテ (Paste1販売含む) 20 (6.6) 46 (6.8) 40 (5.0) 
縫製業(卸・小売含む) 68 (22.3) 138 (20.5) 144 (18.0) 
金物・建築資材関連業(卸・小売) 8 (2.6) 25 (3.7) 89 (I 1. 1) 
化粧品販売業 2 (一) 42 (6.2) 88 (11.0) 
バザー ノレ(日用雑貨小売業) 13 (4.3) 45 (6.7) 54 (6.7) 
美容院経営 10 (3.3) 22 (3.3) 15 (1.9) 
製菓製造・卸・小売業 1 2 4 
食料品卸業 15 (4.9) 9 3 
日用雑貨卸業 3 
ガソリンポスト経営 1 6 8 
専門技術職・ホワイトカラー 24 (7.9) 194 (28.8) 308 (38.4) 




























































































































































































































































































































































































































































































して提供する自営業である O 特に、沖縄系旅行会社は1972年の沖縄の本土復婦、 75年の海洋博の
前後に、訪沖旅行という商品を販売し、 70年代後半は訪沖旅行がブーム化の観を呈した。
思表6 Vila Carrao地区在住沖縄系人の代表的自営業譲
自営業種 成立時期 成立時のローカノレ 自営業の特徴 派生自営業種 支部会員(世帯)
市場 商品とその市場など 例年 06年
同食品雑貨商
FeIrante 非エスニック財の非 ー軽食活・レス
一非生産者Fcirantc 40年代末 市場草窟Ij期 ローカノレ市場での販 トラン 76 5 














化粧品小売業 70年代初頭 7 22 
日本での就労とブラ ー総合デカセギ業
デカセギ 80年代初頭 停滞期 ジノレでの投資 (航行社)など

















































































グノレッポ・セントラ 1982 那覇市小禄出身のスーパー 在j車管理




クツレープ縫製 90年代 業者のうち Bras地i玄に進出 }苦手な法律や会計而の諸問題解決の








Ferragem Okinawa 1990年 現在は 200人ほど ー開業予定者への経営ノウハウの提
( [日グノレッポ・オ 供、 j吉舗開設;場所の選定及び開業に必
キナワ) 要な最低i壌の商品キットの販売など
ー大型資本に対抗するための商品一括
グ、ノレッポ .T 1987勾三 沖縄系化粧品販売業者 26名 仕入れ
(届舗数48) 回毎月一回の仕入れ業者との会合
ー情報交換と懇親
サンパウロ市内の Feiraでの ー無認可営業であった Paste!販売業の





























前者は沖縄の伝統的価値観 ω 「ゆいまーるj 司の近代的展開と捉えることができる一方、後

































前山隆(1990) IIV. 移民的少数民族 日系人(ブラジル)一中間マイノリテイの問題-J綾部
垣雄編 f文化人類学 特集 世界の少数民族jアカデミア出版会 208-221頁





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Blalock， Herbert M.]r.(1967) TOWARD A THEORY OF MJNORJTY GROUP RELA 110N5. New York， 
]ohn Wiley. 















のように規定されるミドルマン・マイノリテイは本稿の縫製下請け (Maode Obra)、FeiraLivre 
におけるPastel販売、金物業、化粧品小売業においても当てはまるものであろう D
3前山隆 (1990) IIV. 移民的少数民族 日系人(ブラジル) 中間マイノリティの問題-J綾部
恒雄編『文化人類学 特集 世界の少数民族jアカデミア出版会 208-221頁
4 Aldrich & Walginger(1990) 、Ethnicityand Entrepreneurship、(ln)Annual Review 01 Sociology.l6. 
pp.ll1-135 
5 もっともAldrich & Walginger(1990)は移民集団の持つ集団特性として選択的移住、居住地特
性、経済的講組織、エスニック・ネットワークなどをあげ、これらを「動員可能なエスニ yク
資本jと名づけており、ローカル市場(岩住地特性)の特性が想定されている O




り、ブラジル生まれの二世 (29%)や三世 (5%)の会員も現在では多く存在している O しかし、
1984年段階では会員はそのほとんどが移民一世世代であった。
8支部主催の年中行事としては定例総会、新年祝賀会、敬老会、家族運動会・陸上競技大会、ゲ





















Livreで、の営業を続けている O しかし沖縄系Pasteleiroの場合 (Feirante一般にも妥当するが)、事例
にも示したように家族員の後継者をもち、世代を超えてのく家業〉として継続されることは少
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